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JERS AND NASAL VOWELS IN THE FREISING FRAGMENTS
Analiza jerov in nosnikov v Brizinskih spomenikili kaze zelo star uaglasni
sistem.
An analysis of the jers and nasal vowels in the Freising Fragments reveals
a very archaic System of accentuation.
Are the Freising Fragments a Slovenian document? The characteristic
development common to all Slovenian dialects is the progressive accent
shift in words of the type oko. In this article I intend to show that the
Freising Fragments reflect a linguistic stage which is anterior to the
progressive accent shift. From this point of view, the language of the
Freising Fragments rrmst be regarded äs the pre-Slovenian dialect of
Slavic.
1. Jers.
Though the large majority of weak jers are not written in the Freis-
ing Fragments (cf. Kolaric 1968: 85 f.), there are a considerable mimber
of exceptions. The relevant cases are to following:
I 4 uuizem [w(a)sem]
5 zelom [salom]
16 Ozinistue [w sanictwe]
27 zenebeze [sä nebese]
II l neze/gresil [ne sagresil]
14 zemiri [samrt]
37 zesii [casti]
39 ozcepasgenige [o sopasenije]
50 zigreahu [sagreahg]
72 ze/zopirnicom [sä SQprnikom]
83 dini [dani]
92 bozzledine [posledane]
III 21 Kibogu [ka bogu]
34 Uznicistve [w snicostwe]
39 dine [dane]
41 dodiniz negodine [do danosnego dane]
49 zimizla [somisla]
54 nazudinem dine [na sodanem dsne]
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The preservation of the weak jer in the preposition [sä] before word-
-initial [s] in II 72 ze/zopirnicom and in the prefix [sä] before the düster
[gr] in II l neze/gresil and II 50 zigreahu is comparable to the same
phenomenon in the contemporary language, e.g. in sagreti, sdsuti (cf. Ko-
laric 1968: 26). The [Θ] in I 4 uuizem is isolated and must be a slip of the
pen. The other instances require an explanation. I think that the niajority
of cases can be accounted for if we assume that weak jers were preserved
under the stress.
Ramovs writes (1936: 55): »Ce imanio v brizinskih spomenikih pisano
ki bogu, nas ta zapisek se ne sili k branju ka-bogu (= danasnjemu do-
lenjskemu γ-bügd), marvec more podajati izgovor kd bogu in predlog kd
bi iniel sekundarni a«. One can certainly agree with Ramovs that the
single occurrence of Kibogu in the Freising Fragments does not force us
to assume that the preposition bore the stress. A definite conclusion must
be based on the totality of available material. The essential point is that
we find III 21 Kibogu next to II 83 ctomu [k tomu], where the compara-
tive Slavic evidence points to final stress, just äs we find I 27 zenebeze
next to I 32 ziemi [s temi). The presence of a jer before accentually
mobile nouns and its absence in cases where it cannot have attracted the
stress is an indication that the preposition was stressed in the former
category.
Nonzero weak jers are particularly frequent in the inflected forms of
the word den [don]: gen. sg. dine (2 X), dat. sg. dini, loc. sg. dine. All of
these forms were stem-stressed before the loss of the jers. The same holds
true for the dat. sg. zesti [costi]. The first jer in diniz, which did not
bear the stress, must have been taken from the stem-stressed case forms
of the word den. There are no examples of weak jers which should bear
the stress acording to the comparative Slavic evidence and appear äs
zero in the Freising Fragments. The same distribution is found in the
reflexes of the syllabic resonants. We find II 22 pulti (gen. sg.), with
initial stress, next to II 5 slzna, for which final accentuation must be
reconstructed because it is derived from a noun with accentual mobility
(cf. Valjavec 1897: 177). Unfortunately, the form I 15 ulsi [w Izi] presents
no indication of the presence or absence of a jer. The syllabic resonant
[r] receives an epenthetic vowel in stressed and posttonic syllables:
creztu (2 X), crisken, zemirt, mirzcih, mirze, Ouirch/nemo, zopirnicom,
priuuae, zridze (Kolaric 1968: 26). Pretonic [r] appears in II S7 prio
(see below) and III 58 mrtuim (cf. Kolesov 1972: 209). The accentuation
of II 50 mrzna offers a problem. If this word is a relatively recent forma-
tion on the basis of the verb mrznUi, we should expect initial stress. If
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the word i s old, however, we must assume final accentuation because
tlie root is accentually mobile (cf. Pletersnik 1894: 615). Since all nominal
formations signifying 'cold' in the contemporary language are formally
derived from the ί-participle, I think that the latter assumption is correct
and that we have to reconstruct [mrznä]. The accentuation of II 105
razirgachu cannot be reconstructed. In Ukrainian we find torhaiy next
to terzaty, either of which may correspond to the Slovenian word. If the
historical connection with Sanskrit trdhah is correct (Vasmer 1958: 124),
• · *which is questionable, the word cannot have had fixed stress on the
root in Slavic.
Though stressed jers appear äs vowels in the Freising Fragments,
not all nonzero weak jers should be stressed on the basis of the com-
parative Slavic evidence. Kolaric writes (1968: 26): »Die Verfasser der
Urtexte haben wahrscheinlich sä im Anlaut in zelom I 5, zenistue I 16,
zemiri II 14 als Präfixe empfunden«. This explanation may be correct
for I 16 Ozinisiue and is certainly plausible for II 39 ozcepasgenige [o
sopasenije], but it is improbable for II 14 zemirt and III 49 zimizla and
simply impossible for I 5 zelom. These three words should have fixed
stress on the second syllable äs a result of Dybo's law (cf. Kortlandt
1975: 14; for the original formulation of the law see Dybo 1962: 7). The
presence of a nonzero jer in the initial syllable can be explained if we
assume that these words had passed over to the class of accentual
mobilia. The initial stress in the dat. pl. originated in the accentual
paradigm of the u-stems (cf. Kortlandt 1975: 15) and was generalized in
the Slovenian mobile o-stems before the progressive accent shift. Apart
from a few exceptions, accentual mobility has been generalized in the
i-stems in the majority of Slavic dialects. The word [samisel] must have
taken its mobility from the cognate [misol], like elsewhere in the South
Slavic area.
The medial jers in II 92 bozzledine and III 54 zudinem had received
the stress äs a result of Dybo's law. When the weak jers disappeared,
the stress was transferred to the preceding vowel. The occurrence of
these forms next to zodni (2 X) indicates that this process was under
way at the time when the Freising Fragments were written down. The
reconstruction of the stress in [so.danem] is corroborated by the reflex
of the nasal vowel (cf. below). Summarizing, we can say that the analysis
of the jers, even if it does not compel us to accept all details of the
theory put forward here, shows that the material is perfectly compatible
with the Suggestion that weak jers were preserved under the stress.
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2. Nasal vomels.
Tlie reflexes of the nasal vowels in the Freising Fragments show that
nasality was probably an optional feature at the time when the docu-
ments were written down. The nasal character of the vowel is indicated
before [c] in I 23 vuensih and I 29 poronso, before [£] in II 48 mogoncka,
and word-finally in the isolated instance II 105 vuerun. Elsewhere we
find e for [ej and o or u for [Q].
The choice between the reflexes of the rounded nasal vowel is lexi-
cally conditioned. In the Ist sg. ending of the present tense we find u
in [hofQ] (2 X), [weruJQ] (2 X), [ponrnoj (2 X), [twofg] (2 X), [kaJQ se],
and o in [poro.co.| (2 X), [zaglagol'QJ, [iskoj. This distribution can hardly
be accidental. Similarly, in the acc. sg. and inst. sg. endings of the noun
we find u in [wol'oj (3 X), [werg] (2 X), [dusoj (2 X), [mokoj, [treboj,
and o in [prjo.], [zeml'Q]. On the basis of these observations I would
maintain that the nasal vowel is reflected äs o under the stress and äs u
in posttonic syllables. Pretonic [Q] is written either way, cf. I 29 poronso
next to III 6l poruso and III 54 zudinem [ggdanem] next to III 57 zodit
[sQdit].
Posttonic [Q] is reflected äs u in the following cases:
II
7 choku [hoiq]
8 Oueruiu [werujo.]
13 pomngu [pomno.] (2 X)
14 Ouolu [wol'o] (2X)
22 tuorm [twofg]
24 miltuorm [mil twofo]
27 Omoku [w mcjko]
30 dusu [dusoj
Oiioliu [WO!'Q]
31 Oueru [weroj
32 oueliu [wel'o]
8 zavuiztiu [zawistJQJ
ne]priiazninu [neprijazning]
20 trebu [trebg]
34 bosiu [bozjoj
45 natroOuechu [natrowehp]
46 naboiachu [napojaho]
47 obuiachu [ohujahg]
ode/achu [odeaho]
III
50 zigreahu [sagreahoj
52 uoedechu [uwedeho]
55 bozcekachu [posefahg]
56 utessahu [utesahg]
98 ie/pechu [tepchq]
100 peisacho [pecahoj
101 inachu [tnahg]
102 vuesachu [wesaho]
103 raztrgachu [rastrgaho]
104 nasu [naso.]
prau/dnu [praw(9)dno]
105 Ouerun [werg]
praudnO [praw(3)dng]
106 izboOuediu [ispowedJQ]
108 strasiiu [strastjoj
4 uue/ruiu [werujo]
46 Caiuze [kaJQ se]
48 chocu [hot'g]
66 dusu [duso]
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The non-final accentuation of these words is evident in all instances
with the exception of the Ist sg. verb forms [hofo.], [pornnfj], [tworQJ,
each of which occurs twice in the text. The latter two words belong to
the end-stressed type for which retraction in the Ist sg. form is regulär
in Old Russian (cf. Stang 1957: 109 and Dybo 1969b: 116). The accentua-
tion of the former word cannot be reconstructed. Though the Old Rus-
sian material points to recessive stress, the contemporary 3rd pl. form
hote, Russian xoijat would require the retraction which the word-final u
in the Freising Fragments seems to indicate.
Stressed [Q] is reflected äs o in the following cases:
I 9 nazodni [na sgdni]
27 vmoku [w m^kg]
29 poronso [por^cg]
31 nazodni [na sqdni]
II 3 neprigemjlioki [ne prijemlQii]
6 imoki [irngfi]
12 boi/do [pojdg]
24 pre/stopam [prestgpam]
48 malo mogoncka [malomogQfa]
73 zopirnicom [sQprnikom]
81 bodi [bgdi]
87 izio prio [i SJQ prJQJ
112 bo/dete [bgdete]
5 uze mo/goki [wsemogofi]
10 Iz/emlo [i zeml'o.]
11 izco [islcg]
III l zaglagolo [zaglagol'g]
16 mose/nic [mQcenik]
25 uze mogokemu [wsemoggfeinu]
42 bodo [bQdgj
6l poruso [porycQJ
The final stress in [portjcg] and [iskg] is secured by the recessive ac-
centuation of these words in Russian and Serbo-Croat. The same ac-
centuation must be assumed for [zaglagol'Q] because all verbs which
belong to the same flexion type äs this word have recessive stress. Dybo
writes (1969a: 87): »Dvusmyslenno udareiiie glagola 'glagolati', kotoryj
pisetsja v pamjatnike vsegda sokrascenno vo vsex formax (nejasny kak
voobsce paradigmaticeskaja otnesennost' etogo glagola, tak i mesto uda-
renija v 1-m lice ed. cisla prezensa)«. The participial forms in -oki [QÜ]
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are stressed on the nasal vowel because they are derived from verbs with
recessive accentuation. The nasal vowel received the stress äs a result
of Dybo's law and did not lose it because the next syllable contained
a füll vowel (cf. Ebeling 1967: 592). The final stress in the 3rd pl. aorist
form II 12 boi/do is confirmed by the evidence from Bulgarian and
Serbo-Croat (cf. Leskien 1899: 5 and Dybo 1961: 36 f.).
The nominal forms [sjoj, [pfJQJ, [zeml'oj have final stress äs a result
of Dybo's law. The stress was not retracted in [prjoj, äs it was in [wol'oj,
because the word did not contain a medial cluster (cf. Ebeling 1967: 587).
The final accentuation of [zeml'o.] is very archaic indeed (cf. Illic-Svityc
1963: 108). It is attested in Kajkavian (Jedvaj 1956: 302) and Old Russian
and can be explained if we assume that the word goes back to a Balto-
-Slavic e-stem (Kortlandt 1974: 305). The occurrence in the Freising
Fragments now corroborates the antiquity of the end-stressed acc. sg.
form.
Contracted [Q] is always reflected äs o:
l 30 mo [mg] (2 X)
21 mo [mg]
32 iuo [two]
II 107 ίο [to.]
Oue/lico [welikoj
III 22 cisio [cisto.]
The u in the inst. sg. forms I 14 vuolu (2 X), II 105 Ouerun shows that
the old Balto-Slavic nominal case ending had been preserved in the
dialect of the Freising Fragments.
There are three instances of'unexpected word-final o reflecting post-
tonic [Q] :
II 49 bozzekacho [poset'aho.]
98 stradacho [stradaho.]
III 42 bodo [bp.do.]
These cases are comparable to the occurrence of o reflecting posttonic
[u] in II 60 Ouirch/nemo.
On the other hand, we find u in the acc. sg. fern, ending of the pos-
sessive pronoun (except) for the contracted forms):
I 11 moio [mojoj
III 51 iuuoiu [twojoj
66 moiu [mojg]
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These forms liad probably a weak stress on the second syllable or
constituted a single accentual group with the following noun. A similar
cxplanation can be put forward for the relative pronoun II 88 iuse
[JQze]. There is a single instance of unexpected u reflecting stressed [Q|
in I 5 musenicom. Is it possible that this word is a borrowing, äs in the
contemporary language, and that we have to transcribe [mucenikom] ?
The Slovenian form is attested in III 16 mose/nic.
I conclude that the double reflex of the rounded nasal vowel is well
explained if we start from the supposition that the choice between o
and u is mainly determined by the place of the stress. Conversely, the
reflexes of jers and nasal vowels in the Freising Fragments provide
valuable Information for the reconsiruction of the Proto-Slavic acentual
System.
3. Chronology.
If the theory presented in the foregoing sections is correct, we have
detected a very archaic System of accentuation. The stage of devclopment
reflected in the documents is posterior to Stang's law because of I 14
Ouolu (cf. Ebeling 1967: 591 f.), but anterior to the progressive accent
shift because of I 22 iuorm etc. Elsewhere I have dated Stang's law in
the 9th Century (1975: 34) and the progressive shift in the lOth Century
(forthcoming). This result is in agreement with earlier datings of the
manuscript.
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POVZETEK
Sestavek obravnava reflekse reduciranili in nosnih samoglasnikov
v Brizinskin spomenikih. Avtor postavlja hipotezo, da so sibki reducirani
samoglasniki ohranjeni, ce so bili naglaseni; vendar se ne morejo vsi
primeri nenictih reduciranih samoglasnikov v sibkem polozaju razlagati
z mestom naglasa. — Dvojnost v zapisu zaokrozenega nosnika se ravna
po naslednjem pravilu: ta samoglasnik se pojavlja kot crka o pod na-
glasom, v ponaglasnih zlogih kot u, medtem ko imamo v prednaglasnih
zlogih oba refleksa. — Naglasni sistem, ki se kaze na podlagi prikaza-
nega reflektiranja tega nosnika, je zelo starinski. Ponuja se sklep, da je
stopnja jezikovnega razvoja, izpricanega v Brizinskih spomenikih, iz
dobe pred znacilnim slovenskim naglasnim premikom z zacetnega cir-
kumflektiranega zloga v desno. Umestitev spomenika v obdobje med
Stangovim zakonom in slovenskim naglasnim. premikom v desno se
sklada s prejsnjim datiranjem rokopisa.
PE3IOME
B CTHTbe paccMaTpHBaroicfl ρεφΛβκοΜ npacjiaBHHCKHx peÄyiWpOBaHHfaix H HOCOBHX
raacHbix B Φρεο3ΗΗΓβΗεκΗΧ oipbiBKax. ABTOP BbiÄBHraei ranoiesy, ιτο cjia6bie pe-
AyuHpoBaHHbie coxpanHjiHCb ΠΟΑ yflapemieM. He BCC cjiy<ian HenyjieBbix peflyun-
ΡΟΒΒΗΗΗΧ B CJiaÖOH nOSHUHH MO1KHO OÖlHCHHTb M6CTOM yÄapeHHfl. ,Π,ΒΟΟΗΟβ
oipa>KeHHe oKpyrjieHHoro Hocosoro rjiacHoro nOÄHHHflexcH cjieflyKimeMy npaBHfly:
9TOT rjiacHHÖ npoflBjiHexcH KaK ο ΠΟΑ yÄapenHeM H KBK y B sayÄapnbix cjiorax.
O6a ρεφΛβκο3 BbicTynaroi B npeÄyÄapnoM cjiore. BbiflBJieHHaa na ocHOBaHHH οτ-
pa>KeHH« Hocoßoro rjiacHoro aKueKiyauHOHHaa ciiereMa «BJiaeTCH oieHb Äpeenefi.
HanpauiHBaeTCH BMBOÄ, ιτο 9ian ΗΒΜΚΟΒΟΓΟ pasBHTHS npeÄCTaBjieHHbift B Φρβ03ΗΗ-
rencKHX orpbiBKax npeÄiuecTBOBaji xapaKTepHOMy ΑΛΗ cjiGBencKoro nsbiKa nepe-
Hecennio yflapenna c naiajibHoro cjiora c HHcxo^aiueö HHTonauHeft na nocjie-
ÄywiuHH cjior. OrHeceHHe naMHTHHKa κ nepnoÄy Me>i<Äy ΒΒΚΟΗΟΜ CTanra H CJIQ-
B6HCKHM nepenocoM yÄapeHHH coraacyeica c npe>KHeil ÄaTHpoBKoß pyRonncn.
